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KORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN LUKUMÄÄRÄ SYYSLUKUKAUDELLA 1984, ennakkotietoja 
KORKEAKOULUOPETTAJIEN VIRKOJEN JA TOIMIEN LUKUMÄÄRÄ SYYSLUKUKAUDELLA 1984
Korkeakoulujen ilmoittamien ennakkotietojen mukaan varsinaisia eli tutkintoa 
suorittavia opiskelijoita syysiukukaudel1 a 1984 oli 88 100. Tämä on 2,6% 
enemmän kuin edellisen syyslukukauden vastaava lukumäärä.
Tiedekuntien uusia opiskelijoita korkeakouluissa aloitti syyslukukaudella 
1984 kaikkiaan 13 000. Lukuun sisältyy tiedekuntaa syyslukukaudella 1984 
vaihtaneet opiskelijat.
Korkeakouluopettajien virkojen ja toimien lukumäärä syyslukukaudella 1984 
oli 7 100.
Vuoden 1984 alusta Kuopion korkeakoulu muuttui Kuopion yliopistoksi ja 
Joensuun korkeakoulu Joensuun yliopistoksi.
Svenska social- och kommunalhögskolan liitettiin 1.8.1984 alkaen 







7 7 tiedekorkeakoulua 86 193 12 685 6 642
-kehittämislain piimiin 
kuuluva kouluta* 83 810 12 118 6 529
-Tampereen yliopiston 
opetusjaostot ja Svenska 
social- oeh kommunalhögsk 1 881 352 60
-las tentarhanopettajan- 
koulutus 502 215 53
3 taidekorkeakoulua 1 9 30 326 467
yhteensä 88 123 13 011 7 109
Muutos edellisestä 
syyslukukaudesta % +2,6 +0,2 + 2,5
Julkaistaessa tässä tiedotteessa annettuja tietoja 
pyydetään lähteenä mainitsemaan Tilastokeskus. 
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Tilasto perustuu korkeakoulujen Tilastokeskukselle ilmoittamiin 
ennakkotietoihin.
Tilasto sisältää tiedot 17:sta tiedekorkeakoulusta ja 3:sta tai­
dekorkeakoulusta (pl. Sibelius-Akatemian nuorisokoulutus).
Opiskelijoilla tarkoitetaan tässä tilastossa korkeakoulun ilmoit­
tamana ajankohtana kirjoissa olevia varsinaisia opiskelijoita eli 
perus- ja jatkotutkintoa suorittavia sekä perustutkintoa alempia 
tutkintoja suorittavia opiskelijoita sekä aineenopettajan koulu­
tuksessa olevia. Ylimääräiset, erillistä arvosanaa, kuulustelua 
tms. suorittavat opiskelijat eivät sisälly tilastoon.
Uusilla opiskelijoilla tarkoitetaan tässä tilastossa tiedekunnan 
uusia opiskelijoita.
Korkeakouluopettajia koskevissa tauluissa 4 ja 5 yksikkönä on 
opettajan virka tai toimi. Tunti- ja erikoisopettajien lukumäärät 
ovat laskennallisia. Opetuksen rahoitus on jaettu A 16 palkka­
luokkaa vastaavalla luvulla.
'Muu opetus1 taulussa 5 tarkoittaa korkeakoulujen kielikeskuksia, 
laskentakeskuksia tms. erillisiä laitoksia.
Tässä julkaisussa käytetty opintoalaryhmittely perustuu uusien 
tutkintoasetusten mukaiseen luokitteluun.
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1. Korkeakouluopiskelijoiden lukumäärä korkeakouluitta™ syyslukukaudella 1984
Oppilaitostyyppi
Oppilaitos Ajankohta1984
Kaikki opiskelijat Tiedekunnan uudet opiskelijat
Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia
T i edekorkeakoul ut................. 86 193 43 674 12 685 6 809
Helsingin yliopisto............. 5.10. 23 743 13 493 2 779 1 566
Turun yliopisto................. 15.10. 9 066 5 370 1 331 814
Äbo Akademi...................... 2.11. 4 254 2 444 657 408
Oulun yliopisto................. 15.10. 7 431 3 493 1 192 623
Tampereen yliopisto............. 17.9. 8 882 5 509 1 353 825
Jyväskylän yliopisto............ 20.10. 6 244 4 004 1 248 803
Teknillinen korkeakoulu......... 10.9. 7 912 1 301 941 191
El äi nl ääketieteel 1 inen korkea- 
koulu............................ 3.9. 283 212 42 32
Helsingin kauppakorkeakoulu..... 18.10. 2 914 1 210 406 197
Svenska Handelshögskolan........ 24.10. 1 614 695 274 122
Turun kauppakorkeakoulu......... 22.10. 1 387 652 206 102
Vaasan korkeakoulu.............. 31.10. 1 548 777 286 150
Lappeenrannan teknillinen kor­
keakoulu......................... 30.9. 1 403 220 252 44
Tampereen teknillinen korkea­
koulu............................ 15.10. 3 060 337 376 59
Kuopion yliopisto .............. 17.9. 1 832 1 196 436 308
Joensuun yliopisto ............. 12.10. 3 725 2 325 672 435
Lapin korkeakoulu............... 25.10. 895 436 234 130
Taidekorkeakoulut................. 1 930 1 103 326 192
Sibelius-Akatemia............... 24.10. 942 506 151 81
Taideteollinen korkeakoulu...... 17.10. 863 539 142 95
Teatterikorkeakoulu............. 5.11. 125 58 33 16
Yhteensä 88 123 44 777 13 Oli 7 001
sl. 1983 85 905 43 337 12 987 6 920
sl. 1982 86 109 43 497 12 709 6 762
sl. 1981 84 027 42 271 13 256 7 368
sl • 1980 82 767 41 179 12 580 6 695
Vastaavat ennakkotiedot:
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2. Korkeakouluopiskelijoiden lukumäärä opintoaloittain syyslukukaudella 1984
Opintoala Kaikki opiskelijat Tiedekunnan uudet opiskelijat
Yhteensä Naisia % Yhteensä Naisia %
Teologinen koulutus................. 1 643 47,0 176 51,7
Humanistinen koulutus............... 16 353 75,4 2 103 76,6
Taideteollinen koulutus............. 863 62,5 142 66,9
Musiikin koulutus................... 942 53,7 151 53,6
Teatterialan koulutus............... 140 45,0 33 48,5
Kasvatustieteellinen koulutus...... 8 063 70,9 1 834 72,5
Liikuntatieteellinen koulutus...... 498 53,6 67 43,3
Yhteiskuntatieteeninen koulutus--- 8 977 56,4 1 374 56,8
Psykologian koulutus................ 1 148 72,5 122 78,7
Terveydenhuollon koulutus ......... 317 95,6 123 93,5
Oikeustieteellinen koulutus........ 3 973 40,0 492 42,1
Kauppatieteellinen koulutus........ 9 166 43,0 1 394 44,6
Luonnontieteellinen koulutus....... 13 011 44,0 1 845 43,6
Maatalous-metsätieteellinen koulutus 2 520 45,7 317 42,0
Tekni11 istieteellinen koulutus..... 14 870 15,3 1 953 17,8
Lääketieteellinen koulutus......... 3 511 57,4 430 57,2
Hammaslääketieteellinen koulutus.... 1 025 69,4 148 76,8
El äinlääketieteel1inen koulutus.... 283 74,9 42 76,2
Farmasian koulutus.................. 947 87,3 289 90,3
Yhteensä1).......................... 88 250 50,8 13 035 53,7
1) Oulun yliopistossa opiskelijoita useammassa tiedekunnassa, laskettu tässä kuhunkin opintoalaan
kun lasketaan vain kerran, opiskelijamäärä = 88 123 ja uudet opiskelijat = 13 Oli
53. Korkeakouluopiskelijoiden lukumäärä korkeakoulun ja tiedekunnan mukaan syyslukukaudella 1984
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Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia
86 193 43 674 12 685 6 809
23 743 13 493 2 779 1 566
1 438 683 149 75
2 550 1 088 251 108
1 402 903 133 92
949 558 60 34
381 274 40 26
72 71 33 32
6 107 4 432 568 413
5 735 4 160 541 390
200 165 48 39
372 272 27 23
5 594 2 607 769 365
5 150 2 214 644 252
444 393 125 113
1 608 1 326 255 203
2 594 1 324 361 186
355 245 99 64
2 450 1 130 293 124
9 066 5 370 1 331 814
2 901 2 217 354 285
185 166 32 31
1 047 567 122 56
878 439 107 44
169 128 15 12
2 098 940 279 124
948 559 118 72
675 374 81 42
273 185 37 30
946 343 150 63
1 126 744 308 214
456 311 170 125
71 62 30 27
431 237 112 66
68 59 30 27
4 254 2 444 657 408
1 149 874 163 134
1 088 833 151 124
61 41 12 10
891 447 133 77
823 381 114 58
68 66 19 19
1 047 573 140 81
530 258 77 40
517 315 63 41
427 94 76 14
205 90 27 16
535 366 118 86
508 349 91 69
27 17 27 17
7 431 1) 3 493 1 192 623
1 444 986 207 140
1 260 931 179 132
184 55 28 8
2 179 1 093 292 170
2 068 2) 322 2) 308 39
334 135 37 11
394 67 61 12
334 66 53 8
461 13 61 2
542 41 96 6
868 510 158 100
663 372 114 66
205 138 44 34
999 647 251 176
367 203 100 63
407 276 119 86
104 95 51 43
1) Samanaikaisesti kirjoissa useammassa tiedekunnassa olevat opiskelijat laskettu kunkin tiedekuntansa 
yhteislukuun





Kaikki opiskelijat Tiedekunnan uudet opiskelijat
Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia
Tampereen yliopisto........................... 8 882 5 509 1 353 825
Tiedekunnat.................................. 7 356 4 478 1 100 657
Yhtei skuntati eteel 1 i nen tiedekunta....... 1 985 1 243 240 146
- yhteiskuntatieteellinen koulutus..... 1 776 1 088 211 122
- psykologian koulutus.................. 209 155 29 24
Humanistinen tiedekunta................... 2 145 1 637 310 232
- humanistinen koulutus................. 2 130 1 632 310 232
siitä kielenkääntäjän koulutus..... 237 212 55 50
- teatterialan koulutus................. 15 5 - -
Taioudel 1 is-hal 1 innol 1 inen tiedekunta.... 1 808 667 268 85
- kauppatieteellinen koulutus.......... 864 307 123 37
- luonnontieteellinen koulutus......... 423 128 69 16
- yhteiskuntatieteellinen koulutus..... 521 232 76 32
Lääketieteellinen tiedekunta............. 677 431 115 74
- lääketieteellinen koulutus........... 585 343 89 49
- terveydenhuollon koulutus............ 92 88 26 25
Kasvatustieteiden tiedekunta.............. 741 500 167 120
- Tampereen opettajankoulutuslaitos.... 67 50 58 44
- Hämeenlinnan opettajankoulutuslaitos 283 166 65 41
Opetusjaostot............................... 1 526 1 031 253 168
Yhtei skunnal1i nen opetusjaosto........... 455 247 64 38
Julkisen hallinnon opetusjaosto.......... 406 231 105 64
Sosiaaliturvan opetusjaosto............... 665 553 84 66
Jyväskylän yliopisto.......................... 6 244 4 004 1 248 803
Humanistinen tiedekunta..................... 2 026 1 609 328 253
Yhtei skuntati eteel1i nen ti edekunta......... 1 376 753 252 136
- psykologian koulutus.................... 239 166 31 24
- yhteiskuntatieteellinen koulutus....... 593 365 120 79
- kauppatieteellinen koulutus............ 544 222 101 33
Matemaattis-luonnontieteel1inen tiedekunta.. 1 067 438 199 87
Li ikuntatieteel1i nen ti edekunta............ 514 282 81 42
- liikuntatieteellinen koulutus.......... 498 267 67 29
- terveydenhuollon koulutus.............. 16 15 14 13
Kasvatustieteiden tiedekunta................ 1 261 922 388 285
- siitä 1astentarhanopettajankoulutus.... 98 90 49 45
Teknillinen korkeakoulu....................... 7 912 1 301 941 191
Sähköteknillinen osasto..................... 1 618 89 162 13
Teknillisen fysiikan osasto................. 709 78 64 10
Konei nsi nööriosasto......................... 1 629 108 195 21
Puunjalostusosasto.......................... 538 101 76 18
Kemian osasto................................ 624 304 86 46
Vuori teol1i suusosasto....................... 548 80 98 13
Rakennusinsinööri osasto..................... 1 093 140 89 18
Maanmi ttausosasto........................... 358 109 42 15
Arkkitehtiosasto............................ 698 279 46 25
Yleinen osasto............................... 97 13 83 12
Eläinlääketieteel1inen korkeakoulu........... 283 212 42 32
Helsingin kauppakorkeakoulu................... 2 914 1 210 406 197
Svenska Handelshögskolan...................... 1 614 695 274 122
- Helsingfors................................ 1 385 604 214 102
- Vasa....................................... 229 91 60 20
Turun kauppakorkeakoulu....................... 1 387 652 206 102
Vaasan korkeakoulu............................ 1 548 777 286 150
Kauppatieteellinen koulutus................. 1 313 595 207 91
Humanistinen koulutus....................... 183 167 51 47
Yhtei skuntati eteel 1 i nen koulutus........... 52 15 28 12
Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu........ 1 403 220 252 44
Koneenrakennuksen laitos.................... 380 13 67 -
Energiatekniikan laitos..................... 404 29 69 4
Tuotantotalouden laitos..................... 389 86 66 17
Kemiantekniikan laitos...................... 230 92 50 23
Tampereen teknillinen korkeakoulu............ 3 060 337 376 59
Arkkitehtuurin osasto....................... 352 133 32 19
Konetekniikan osasto........................ 1 166 108 146 25
Rakennustekniikan osasto.................... 428 45 60 8
Sähkötekniikan osasto....................... 1 114 51 138 7
Oppi 1 ai tostyyppi 
OppilaitosTiedekunta/osasto/koulutus
Kaikki opiskelijat Tiedekunnan uudet opiskel
Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia
Kuopion yliopisto............................. 1 832 1 196 436 308
Kliinisen lääketieteen osasto.............. 451 261 -
- lääketieteellinen koulutus............. 449 260 - -
- terveydenhuollon koulutus.............. 2 1 "
Hammaslääketieteen osasto.................. 104 74 - -
Farmasian osasto............................ 435 368 145 129
Matematiikan, kemian ja fysiikan osasto.... 305 123 98 36
Yleisen biologian osasto................... 392 237 133 93
- lääketieteellinen koulutus............. 190 110 86 55
- hammaslääketieteellinen koulutus....... 62 40 27 19
- luonnontieteellinen koulutus........... 120 68 - -
- ravitsemustieteen koulutus............. 20 19 20 19
Yhteiskuntatieteiden osasto................ 145 133 60 50
- yhteiskuntatieteellinen koulutus....... 30 24 30 24
- terveydenhuollon koulutus.............. 115 109 30 26
Joensuun yliopisto............................ 3 725 2 325 672 435
Kasvatustieteiden tiedekunta............... 1 497 1 027 265 198
- Joensuun opettajankoulutuslaitos....... 551 347 154 111
siitä lastentarhanopettajankoulutus... 82 70 29 27
- Savonlinnan opettajankoulutuslaitos.... 411 290 98 78
si i tä 1astentarhanopettajankoulutus... 79 64 26 22
Humanistinen tiedekunta.................... 1 030 788 189 147
- siitä Savonlinnan kääntäjänkoulutus-
laitos.................................. 212 183 57 47
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta............ 282 148 44 20
- yhteiskuntatieteellinen koulutus....... 184 78 36 17
- psykologian koulutus................... 98 70 8 3
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta.. 846 341 150 61
Metsätieteellinen tiedekunta............... 70 21 24 9
Lapin korkeakoulu............................. 895 436 234 130
Kasvatustieteiden osasto................... 323 200 109 64
Oikeustieteiden osasto...................... 477 157 91 36
Yhteiskuntatieteiden osasto................ 95 79 34 30
Taidekorkeakoulut............................... 1 930 1 103 326 192
Sibelius-Akatemia............................. 942 506 .151 81
Helsinki.................................... 852 455 137 71
Kuopio...................................... 72 43 14 10
Turku....................................... 18 8
Taideteollinen korkeakoulu................... 863 539 142 95
Kuvaamataidon opetuksen laitos............. 209 140 49 35
Kuvallisen viestinnän laitos............... 192 91 34 19
Tuote- ja ympäristösuunnittelun laitos..... 278 192 51 38
Koulutuskeskus.............................. 184 116 8 3
Teatterikorkeakoulu........................... 125 58 33 16
Näyttelijäntyön laitos..................... 61 26 20 10
Ohjaajantyön laitos......................... 13 3 2 -
Dramaturgian laitos......................... 9 3 3 -
Ruotsinkielinen laitos...................... 21 8 - -
Tanssitaiteen laitos........................ 21 18 8 6
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5. Korkeakouluopettajien virkojen ja toimien lukumäärä korkeakoulun ja tiedekunnan mukaan syyslukukaudella 1984
Oppi laitostyyppi 
Oppilaitos



















Tiedekorkeakoulut.................. 6 642 876 707 1 347 266 1 879 1 567
Helsingin yliopisto.............. 1 756 253 174 292 24 606 407
Teologinen tiedekunta.......... 49 11 6 3 - 19 10
Oikeustiet, tiedekunta......... 80 24 14 1 4 29 8
Lääketiet, tiedekunta.......... 323 54 42 74 - 123 30
- lääketiet, koulutus........ 251 47 38 52 - 91 23
- hammaslääketiet. koulutus... 66 6 4 17 - 32 7
- terveydenhuollon koulutus... 6 1 - 5 - - -
Hi st.-kieli ti et. osasto........ 287 46 24 91 - 77 49
- humanistinen koulutus...... 262 42 22 89 - 66 43
siitä kielenkääntäjän koulu-
tus (Kouvola).............. 24 - 2 17 - - 5
- psykologian koulutus....... 25 4 2 2 - 11 6
Matem.-luonnontiet, osasto..... 485 52 47 7 17 217 145
- luonnontiet, koulutus...... 436 48 42 7 16 185 138
- farmasian koulutus......... 49 4 5 - 1 32 7
Kasvatustiet, osasto........... 127 5 11 71 1 12 27
Valtiotiet. tiedekunta......... 135 26 15 23 2 47 22
siitä Svenska social- och kommu-
nalhögskolan.................... 19 - 4 12 - 1 2
Maat.-metsät, tiedekunta....... 181 35 15 10 - 74 47
Muu koulutus.................... 89 " 12 - 8 69
Turun yliopisto.................. 751 96 94 178 21 249 113
Humanistinen tiedekunta........ 141 17 15 52 1 28 28
siitä kielenkääntäjän koulutus.. 27 - 2 16 - - 9
Yhteiskuntatiet. tiedekunta.... 59 9 7 5 5 20 13
- yhteiskuntatiet. koulutus... 50 8 6 3 5 16 12
- psykologian koulutus....... 9 1 1 2 - 4 1
Matem.-1uonnontiet. tiedekunta.. 190 27 28 16 10 93 16
Lääketiet, tiedekunta.......... 209 30 31 44 - 93 11
- lääketieteen koulutus...... 154 24 30 32 - 62 6
- hammaslääketiet. koulutus... 55 6 1 12 - 31 5
Oikeustiet, tiedekunta......... 43 10 7 4 4 11 7
Kasvatustiet, tiedekunta....... 86 3 6 56 1 3 17
- Turun opettajankoul.laitos.. 28 1 2 18 - - 7
siitä 1astentarhanopetta-
jankoulutus.............. 5 - - 5 - - -
- Rauman opettajankoul.laitos. 38 1 2 25 - 1 9
siitä 1astentarhanopetta-
jankoulutus.............. 5 - - 5 - - -
Muu koulutus................... 23 1 - 1 21
Äbo Akademi....................... 295 54 25 64 19 75 58
Humanistiska fakulteten........ 51 16 3 16 - 8 8
- humanisti sk utbildning..... 47 15 3 15 - 7 7
- psykologi sk utbildning..... 4 1 - 1 - 1 1
Matem.-naturvetensk. fakulteten. 72 10 8 6 8 33 7
- naturvetenskaplig utbildning 68 10 7 5 8 32 6
- farmaceutisk utbildning.... 4 - 1 1 - 1 1
Ekonomi sk-statsvetenskapliga fak. 46 13 2 4 6 14 7
- ekonomi sk utbildning....... 23 4 2 4 4 7 2
- statsvetenskaplig utbildning 23 9 - - 2 7 5
Kemisk-tekniska fakulteten..... 39 8 5 3 4 16 3
Teologiska fakulteten.......... 13 5 1 3 - 2 2
Pedagogiska fakulteten......... 55 2 6 25 1 2 19
- pedagogi sk utbildning...... 52 2 5 25 1 2 17
- samhällsvetenskaplig utbild-
ning........................ 3 - 1 - - - 2
Annan undervisning............. 19 - - 7 - - 12
Oulun yliopisto.................. 778 98 83 136 30 250 181
Humanistinen tiedekunta........ 83 10 9 28 - 16 20
- humanistinen koulutus...... 71 9 6 28 - 11 17
- yhteiskuntatiet.koulutus.... 12 1 3 - - 5 3
Luonnontiet, tiedekunta........ 204 24 24 4 11 83 58
Teknillinen tiedekunta......... 176 31 15 3 18 85 24
Lääketiet, tiedekunta.......... 184 28 26 49 - 59 22
- lääketiet, koulutus........ 147 23 26 39 - 50 9
- hammaslääketiet. koulutus... 37 5 - 10 - 9 13
Kasvatustiet, tiedekunta....... 101 4 8 47 1 6 35
- Oulun opettajankoul.laitos.. 39 1 3 20 - 1 14
- Kajaanin opettajankoulutus-
laitos...................... 47 1 2 26 - 1 17
siitä lastentarhanopettajan-
koul utus................... 12 - - 8 - - 4
























Tampereen yliopisto............... 531 65 59 181 17 99 110
Ti edekunnat..................... 444 63 56 134 17 95 79
Yhteiskuntatiet. tiedekunta... 77 11 12 13 2 24 15
- yhteiskuntatiet. koulutus... 65 10 10 11 1 19 14
- psykologian koulutus....... 12 1 2 2 1 5 1
Humanistinen tiedekunta...... 114 11 12 50 3 15 23
- humanistinen koulutus...... 108 10 12 49 3 15 19
siitä kielenkääntäjän koulu-
tus......................... 27 - 2 22 - - 3
- teatterialan koulutus...... 6 1 - 1 - - 4
Tal.-hallinn. tiedekunta..... 91 17 16 15 5 24 14
- kauppatiet, koulutus....... 33 7 5 8 2 7 4
- luonnontiet, koulutus...... 30 4 4 5 2 8 7
-yhteiskuntatiet. koulutus... 28 6 7 2 1 9 3
Lääketiet, tiedekunta......... 106 20 9 31 7 26 13
- lääketiet, koulutus......... 101 20 8 30 7 25 11
- terveydenhuollon koulutus.... 5 - 1 1 - 1 2
Kasvatustiet, tiedekunta...... 56 4 7 25 - 6 14
- Tampereen opett.koul.laitos.. 9 - 1 6 - - 2
- Hml:n opett.koul. 1 aitos..... 31 1 2 16 - 1 11
Opetusjaostot.................... 41 - 3 31 - - 7
Yhteiskunnallinen opetusjaosto. 12 - 1 9 - - 2
Julkisen hallinnon opetusjaosto 13 - 1 11 - - 1
Sosiaaliturvan opetusjaosto.... 16 - 1 11 - - 4
Muu koulutus..................... 46 2 16 - 4 24
Jyväskylän yliopisto............... 496 46 60 143 22 114 111
Humanistinen tiedekunta......... 120 15 14 44 5 25 17
Yhteiskuntatiet. tiedekunta..... 76 10 12 11 5 20 18
- psykologian koulutus........ 19 2 3 1 3 6 4
-yhteiskuntatiet. koulutus.... 31 4 5 3 2 9 8
- kauppatiet, koulutus........ 26 4 4 7 - 5 6
Matem.-luonnontiet, tiedekunta... 109 11 15 12 6 47 18
Liikuntatiet. tiedekunta........ 46 5 8 12 5 7 9
Kasvatustiet, tiedekunta........ 116 4 11 60 1 12 28
siitä 1astentarhanopettajankou-
1utus.......................... 11 - - 10 - - 1
Muu koulutus..................... 29 1 " 4 3 21
Teknillinen korkeakoulu 577 83 58 19 35 183 199
Sähköteknillinen osasto......... 82 13 7 1 7 25 29
Teknillisen fysiikan osasto..... 29 3 4 - 3 11 8
Konei nsi nööriosasto.............. 105 17 9 3 5 30 41
Puunjalostusosasto............... 30 5 3 - 3 10 9
Kemian osasto.................... 56 7 6 2 4 26 11
Vuori teol1i suusosasto............ 41 8 3 1 4 13 12
Rakennusi nsi nööri osasto.......... 52 12 6 - 4 12 18
Maanmi ttausosasto................ 28 4 3 - 1 8 12
Arkkitehtiosasto................. 40 6 4 - 1 10 19
Yleinen osasto................... 79 7 13 6 3 33 17
Yhdyskuntasuunn. jatkokoul .keskus 3 1 - - - 2 -
Muu koulutus..................... 32 - 6 3 23
Eläi nlääketieteel1i nen korkeakoulu 48 11 2 _ 17 10 8
Eläinlääketieteellinen koulutus.. 46 11 2 - 17 10 6
Muu koulutus..................... 2 - 2
Helsingin kauppakorkeakoulu....... 154 23 14 47 8 43 19
Kauppatieteellinen koulutus..... 146 23 14 47 8 35 19
Muu koulutus..................... 8 - ~ - 8
Svenska Handelshögskolan........... 90 11 11 22 17 18 11
Helsingfors...................... 11 8 19 14 18 . .
Vasa.............................. ' * * 3 3 3 ~ * *
Turun kauppakorkeakoulu........... 64 9 6 23 4 12 10
Vaasan korkeakoulu................. 96 11 10 32 5 14 24
Kauppatieteellinen koulutus..... 72 9 8 25 4 12 14
Humanistinen koulutus............ 20 1 1 7 - 1 10
Yhteiskuntatiet. koulutus....... 4 1 1 - 1 1
Lappeenrannan teknillinen korkea-
koulu............................... 120 15 12 15 7 31 40
Koneenrakennuksen laitos........ 18 4 2 1 2 5 4
Energiatekniikan laitos......... 27 4 3 - 3 8 9
Tuotantotalouden laitos......... 17 4 2 3 - 5 3
Kemiantekniikan laitos.......... 19 3 2 - 1 6 7
Muu koulutus..................... 17 - - 5 - - 12
Yleisten tieteiden laitos....... 22 - 3 6 1 7 5
























Tampereen teknillinen korkeakoulu.. 214 31 31 13 18 66 55
Arkkitehtuurin osasto........... 24 4 2 - 3 7 8
Konetekniikan osasto............ 72 11 13 2 6 24 16
Rakennustekniikan osasto........ 28 6 3 - 3 11 5
Sähkötekniikan osasto........... 74 10 13 7 6 24 14
Muu koulutus..................... 16 4 “ - 12
Kuopion yliopisto.................. 269 39 25 41 19 68 77
Kliinisen lääketieteen osasto--- 82 18 6 24 1 18 15
- lääketiet, koulutus........... 76 17 5 22 1 17 14
- terveydenhuollon koulutus..... 3 - 1 1 - 1
- ravitsemustieteen koulutus.... 3 1 - 1 - - 1
Hammaslääketieteen osasto....... 38 4 3 1 8 7 15
Farmasian osasto................ 47 4 5 4 5 15 14
Matematiikan, kemian ja fysiikan 
osasto........................... 42 5 5 3 2 13 14
Yleisen biologian osasto........ 40 4 3 6 2 13 12
- luonnontiet, koulutus......... 16 2 1 2 - 4 7
- lääketiet,, koulutus........... 24 2 2 4 2 9 5
Yhteiskuntatiet. osasto......... 11 3 2 2 1 2 1
- yhteiskuntatiet. koulutus--- - 2 2 - - - - -
- terveydenhuollon koulutus..... 9 1 2 2 1 2 1
Muu koulutus.................... 9 1 1 1 - 6
Joensuun yliopisto................ 328 20 32 120 3 33 120
Kasvatustiet, tiedekunta........ 123 3 7 70 2 4 37
- Joensuun opett.koul.laitos.... 57 - 4 34 1 - 18
siitä lastentarhanopett.koul. 10 - 1 8 - - 1
- Savonlinnan opett.koul.laitos.. 49 - 3 33 - 1 12
siitä lastentarhanopett.koul. 10 - - 8 - - 2
Humanistinen tiedekunta......... 74 6 7 30 - 8 23
- siitä Savonlinnan kääntäjänkou­
lutuslaitos.................... 25 2 18 5
Yhteiskuntatiet. tiedekunta..... 25 3 4 4 - 3 11
- yhteiskuntatiet. koulutus..... 19 2 3 2 - 2 10
- psykologian koulutus.......... 6 1 1 2 - 1 1
Matemaattis-luonnontiet. tiede­
kunta........................... 78 6 10 12 1 15 34
Metsätieteellinen tiedekunta--- 14 2 4 1 - 3 4
Muu koulutus................... 14 - 3 11
Lapin korkeakoulu................. 75 11 11 21 8 24
Kasvatustiet, osasto............ 32 2 2 17 - 1 10
Oikeustiet, osasto.............. 26 7 7 - - 7 5
Yhteiskuntatiet. osasto......... 11 2 2 2 - - 5
Muu koulutus.................... 6 - * 2 - 4
Taidekorkeakoulut................... 467 17 2 182 - 5 261
Sibelius-Akatemia................. 261 12 _ 127 . 122
Helsinki......................... . , 12 - 116 - - . ,
Kuopio........................... •• 11 - ••
Taideteollinen korkeakoulu........ 145 4 2 37 - 4 98
Teatterikorkeakoulu............... 61 1 18 1 41
Yhteensä............................. 7 109 893 709 1 529 266 1 884 1 828
tietoa ei saatu
